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GERHA RD T HÜR 
Prospe klion und Bergregal 111 IG rf 411 
Vor e twa 15 Jah re n begann ich e in ehrge iziges Projekt , pam lJcI zu der S.:umn-
JUl lg und Komtllcnticn rng der PI'Ol.c::ßinschliftcll Arkadiens auch das lIllgeht::urc 
Material von Athen aufzuarbe iten. Der Rn.nd Arkadien ist 1 99'~ unter i\'lilaulor-
schaft \ '011 Hans Taeuber g lücklich e rschienen, I für Athen liegen d ie Munu-
sklipte einer Hcihe von Mitarbeiten! seit Juh rcn flir eine Endredaktion bereit, 
einige oc"SOlKle rs inte ressante Texte sind vorweg als Aufsiitze publizic l1 . Den 
Anfang machte Bcmhard Palme mit JG 112 4 11.2 Diese Inscillift scheint mir 
geeignet, einersei ts Adolf Wilhclm zu ehren, andererseits d ie Pmblclllc eines 
S.:lchcoq)us, als welches d ie Prol.cßinschriftcll sich "erstehen, aufzu7.cigcll. 
Ich gehe von Pa!tm:,'S Text aus3 und merke k'<liglich seine fü r die fol-
genden Ausfiihmngen relevanten Abweichungen \'on Wilhelm'l un: 
.!LE .N Y~ VTlTal. [ ....... .. 17 ........ ] Stoich. 31 
~ eiO"TlYEITOl L~I0[ . ..... .. 16 .. .. .. . . ] 
W H "", /ja'a6a['] TI.[ ........ " . ...... ] 
~ Ka90T1 &11 1"&l1 5i!1:l[ W I OOKij l ..... 9 .... ] 
5 . AGAI 5EM~eal A[ ... ... .. 15 ....... e\]-
[v]ot P.EII LwKi\[ ~]a [ K JupE lall lT(IVTWII T&lll E5a~]-
[&l] 1I Mell ~T}O"ill ~p. TTp9q"[OOOIl €a ea ea t T&ll] 32 
1. G. 'n l( ir 1 1-1. TneuLcr. P~hlliche Irudtnjietl der griechischen Poleu. "rka-
die" (I PArk), SIJ Ö,IW pI! 007 (Im). 
2. B. P1Ilme. Eill1lltischer Pll)!;p .. ,klOll:!1\'CI1 rHg? IC 112 411. TJdlc 2 (1987) 11 :~- 1 39, 
Tafel 8. Sket>lisch dazu A. I\'lnffi , RH/} 68 (1990) 109f. (s. 11 . Anm. 15). 
3. Pnlrne (0. Anrll. 2) 116f.; \'gI. SEC XXXVII 77. 
4. A. Wilhclm. Attischc PachlurkuJI(lcn, JlfP 1I (1935) 189-2 17 (zu Je Jf 4 11. 206-
2 15. Tüx t 20M.). 
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of)~WI. irmoov S~ da[ . . .. .. 11 .. . .. epavJ-
fpOV KOTa~1 nl[~ npOaoSov, eival T]-
10 Tiv Kopnwow LwKAeT K[ oi TI;I nMEI TIEVT J-
e Kai fiKOO"1 €Trr Kopn[ oü0-601 oi Ta !Jev i:} 
TEpov €TOS ni~ n6}\l~. :ü a Si €TEPOV ETOS] 
LwKAEa ivaMo~ Ec.>') [ä]~ [e~ill! a~q>OTipo]-
IS TO TIi[ VT Je Kai eiKo[ all H TT), sv os TWZ TIPW]· 
15 [T ]WI Ti TIOA!S. KO~/(fa~Ol [os niv Kapmia} 
[\I] Tois OlrrW\I To.HJW i:~[ CrTEPO\l ' fivol o} 
E niv auMoytiv LWK[.\]fT [Kai TI;1 TIOAU lfO]. 
VTOX66fV ono6fv &[v] Kap[mlOl ~O"l\l . ina} 
vVTW oe LWKATls niv auM[ oyti\l "Ti'is Kopm]-
20 fas irri TOÜ äpXOVTos TO[Ü ofi ÖVTOS' 6 ou]· 
TOs oe TpOnOS ECJTW T[iiJS au[Moyi1s mpi T]-
% TIpOaEc.>') Koi TIis T[I]!Jf)[O"fc.>') Kai TI;S np]. 
Cr~EWS TWY XPTl~<nwv ~WKA[ ET Ka6CrnEp &\1] 
"riiz nMEl yiyv[ Tl]TOl. E1!E![OOV 0' ova.Mß1l1] 32 
25 LWKAils niv €PY9C"iav, [lJllKETI • A6T}va!wv] 
~#CJTW ~1'l5E\I[i !J]f)n El[mTv ~tiTE ETTltVTl]· 
ep!C"Ol ~ OET aep[ E ]i\E0"6a[ 1 LWKAET nlV EPY]-
aC"iav ii 010Kc.:V!ÜC"0I ep[ya(o!JE\IOv, TIpiv] 
KapTIc.:xn,Tol TOV Y[Eypa~!Je\lOv X,P6vov. i]· 
;-10 0\1 o~ TIS EilTT11 [ii STTltVllep/aTjl ~ oei OepE]-
[.\]tC"601. 6cpE~i[T]~ [x~ias opaxj.lOS iEpO]-
[s] -rij, 'AI""", ~o[i] . ß[ ...... .. 15 ....... ~]. 
[WK ]AEi TIis ßAoßTl(S] ' nj[ v Si: oh<T"jV OIKCr(EO"]-
(60]1 E\I Tais E~rro[pIKais. EOV oi TIS Ti GliT]-
35 [Os] KAE1T"1"WV Ti Vrro[ rrE~lfwv KAE1T"1"as ~ TI Ka]. 
(KOT ]exvwv CxAiC"~[ llTOI Ti 01aKc.:V!U1l1 LWKA J-
[/0 i]pyo(.s,.,,,,,[,... .. '".... .] 
[ ... ] Kai LWKAia [ ... ... .... ICJ ......... ] 
[ ... ] ~"'AA,i "0[... .. w . .] 
'10 [ .... ] . ,; ,,&,,[S .. ........ w .......... ] 
Prospektion und Bcrgreg;aJ in IG Jl2 411 
'1 -ni[v apYVPITlV (Stokh. 32) I 15116 Kq.Il(f:060[l 6i: TOll<; KOpll"ouls] I 18 ä[v] 6d[~l 
rwKi\j)s ' I 21 a[uMoyils Kai (Stoich. 30) I 23 XPT)lJCrrw[v, oTT6Tav ~ KOpm .. XlIS] I 321 
:~3 'A6r)VÖl [K]O[Ta}6[u<6S T~ Y~VEOaW Tiill n 6];\H' vielleicht 'A6r)VÖl KOQ] ft6[IKllKWs 
CrrroTlvhw rIWKp . .€"i I '10 [ ... 6 . .. ]lI"O~[---J. 
Beginnen wir mit den Problemen des Saehcor]>us: Prozcßi nschriften sind kein 
Inschriflengenus, das man nach fonnlilen Kriterien erfassen könnte wie etwa 
Dekrete. sc>ndem nur nach inhaltlichen:'> Jede Inschrifl, jede Art \'on Dekret, 
Abrechnung, Kntnlog, Ephebenehrung bis zur Huchtafel kann prozeßrcchlli-
ehen Inhalt haben, In unsere m Fall , IG n2 41 I, liegt d ieser Bezug auf der 
"Iand: Ab Z. 29 fi ndet sich ei ne schöne Ik-standsklausel mit 6qlElAfTW (Z. 31) 
- wir salllmein diese Klauseln wegen der Sanklioncll und des Verfahrens ihre r 
Du rchsetzung. 1::S folgt mit ~apT][S] (2. 3:\) und den mit Sicherhei t zu crgü n-
zcnden (5IKOI) hrrroplKa{ (2. 34) ei ne pri vate Sanktion. Das Velfahre n wegen 
KÄom; (2 , 3t~ bis zum Schluß) ist leider nicht mehr zu n~konSlruiel"en . Es wäre 
nun einfach, di t.'Se Zeilen hemuszuschlleiden und als Pro ... .cßinS<:hrift aufzu-
nehmen. Ohne Cesallllinterpreialion des Textes schei nt mir aber das Verfahren 
unzulässig. Blieben ..... ir bei Wi lhelrns Ergänzung in 2. 33 iT6]~et, hiitten wi r 
dtls eigenartige Ergebnis, daß der athcnische Slaal mit einer Pri vllt klage, die 
den Sechundelsklngen nachgebildet iSI, gegen Schädiger vorgeht. Obwohl ein 
bc<leutender Rechtshistoriker wie El1l ost Schönbauer - in 2usallllllc IIUl~-.e il mit 
Wil lle! llI- dcn.1l1igt.-s vcrtri tt ,6 spricht alk.-s dagegen. StHtlt liche Allsprüche 
werden mil Popu larklngen (ypmpal. Eioayyu..{o.l, q>6:aE1S eie.) ve,folh'" 2 urnin-
dest in Athen verlangt eine ÖLKTJ einen privaten Verletzten, ..... eshalb Palme in 
Z. 32/33 iibc''l.t:ugend IlwK]Mi ergiinzt. Nun erhebt sich sogleich die Fnlge, in 
welchem Verhiiltnis stehen Sokles und die in Z. 12, 15, 24 und 110 erwähnte 
Polis? Damit müssell wir in die Gesl.IlIltinlcrpretation eintreten und es ist an 
der Zeit , Adolf Wil he1m ehrend zu cl·wühnen. 
Die Stele I.ltlS penlelischcm Mannor wurde 1839 ()(Icr 1838 Huf der 
Ak ropolis östlich der Propyliien gefunden, VOll Kochler 1877 als IG 11 203 in 
das C OqluS lIu fgenolllmen, VOll Kirc hner 191:j unter der NUlllmer 4J t. Die 
5. S. !PArk (0. Anm. I) p. XII. 
6.. E. Schünl>.'tllcr, Vom BOOenn:chl 1.Ulll Ilcrs ... ::chl , ZSStRom 55 (1935) t8:~·215 
(187). 
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Sloichcd onznhl von 3 1 Buchstuben ergibt sich aus den feststehendcn FonneIn 
in Z. 26/27, :.K>/3 .1 und aus Z. I V12, ft.'St steht auch die Zuordnung in die 
Iykurgische Zcit.7 Ein ,'on KocH er noch gesehenes F'mgmcllt b "'lUdc 1975 
im Epigmphischen Museum wiede r ungeHibtf. . unpassend tlll den rechten Hand 
der Z. 14-24. Berei ts in JC IP 4J I gehen d ie Ergänzungen auf Vorschläge VOll 
Wi lhel lll zurück, dem e ine zuvcrliissigc Abschrift durch \'on Velsen zur Ve r-
ftib ..tmg stund. Der Tcxt wun:le bis dahin als Pachtvertmg über ei n de i· Po lis 
gehöre ndes lundwirtsclmftlichcs Gmndstiick ged eute t. 
20 Juhre nach Kirchner kamen \Vilhelm und sein \Viene r F'reund Schön-
b • .'lUer, de r 1929 e ine t\lonographie zum ßcrgbaurecht publizie rt hUlle,8 auf die 
Inschrift zurück. \Vilhe lm veröffentlichte 1935 im Archiv Hir Pupymsforschung 
e ine fas t ,'olls tänd ige, über weite Sll1.>cken auch heute noch gii1tige Ergän-
ztlng,~ Schönbaucr im se ihe n Jah r in der Savigny-Zcitsehrift den nicht c rgiinz-
ten Tcxt und kommenlierte ihn unte r Hinweis auf" Wil he lms Al1ike l, ohne 
desscll Ergänzungen im WOIlll:lut zu zitieren. lU Ühereinstimmcnd vert re ten 
be idc Autoren die Deutung, Sokk"'S Il<lchlc vorn Staat e ine Silbennine. Da 
der cdmltcne Text ke ine Hinweise auf den Gegenstand des Vertmgs gibt, 
machten die llt;:lIe ren Arbeiten sowohl zur lundwirtschaft..lichen Bodenpucht 11 
als auch zum Silbe rbergha u 12 e inen Bogen um die Inschrift . Nahtlos I)aßt er in 
ke ine d CI· bekannten Vertmgskategorien. 
Im Buhmcn de r Prozeßinschliften stieß Palme wiede r auf die inzwischen 
zus;:ullIlu.:ngefü btf.cn FmbFJlIenle, gliilletc e irlige Lesungen (besonde rs Z. J8) und 
ging dureh neue Ergiinzungen e inen wesentlichen Scl1lill über Wil he llll li nd 
Schönha ue r hinilus. Nach den!n Meinung hube Sokles von de r Pol is ei n iSaq>OS 
(nach Z. 6/7 müßten es mehrere E.&i'PIl sein) für 25 Jahre gell<.lchtc t, um dardus 
Silberen ([Crpyvpln v] in Z. 9 crgiinzt) zu gewinnen. Sokles habe di e Arbe it 
7. Ich stiit7.1: mich auf die Allguben Palmcs (0. Anrn. 2) 114. 
8. E. Schiilll ~luc r, 8eiJ.riige zur Ccxhichtf! (Iel 8ergbaurechts (19'29). 
9. S. o. Anm. 4. 
10. S. Il. Amll. 6 (rexl 185L). 
11. O. Bclu"Cnd, !luische Pachwrkwllfe/l (1970) 72, 127; weiler!! Lit. s. Pnlmc (0. 
Amn. 2) 125 A1I1I1. 46. 
12. ItJ . I-Iopper. 111c Att i(· Si lvcr Mincs in For1h Cclllll ry Re., MJ$A 48 (1953) 
200-25-"1 (207f.); F. J. Healy, Mi"i"g ami Mewllurgy i" t/~ Creek ami ROlll flfl !"VorM (1978) 
I{).I A/lm. 21: S. Lnulfcr. Die &rgu.'f'rkuklanm mfl UII/rio" ( 1979) 28J (lU S. 155). 
'7' 
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geleiste t, jedoch jedes zweite Jahr, beginnend gleich mit dem ersten, die 
/\ usbeute der Polis abgeliefert (Z. 19-25) - eine höchst ungeschickte Abma-
chung: \Ver kann Sokles da mn hindc l11 , fU r den Staat weniger Adx:it zu 
ilivestie l'Cll nl s fÜ I' s ich seihs t? Al le Beispiele nir e ine «Tcilpacht » be legen 
die Teilung dcs - Iandwirtschaftlichen- E'trags wiihre nd e in uml derselben 
Zi nslx:!iode. Auch die Lex metallis dicta. alls Vipasca in Lus itanicn alls dcr 
Zeit Hudrians geht von e iner kontinuierlichen Teilung des Ertrags zwischen 
GrubenJliichtcr und Staat aus. 13 
Palme läßt zwar den Bezug zum ilbe rbergbau gelten, auch wcnn er in 
Z. 9 stall opyvpTTlv das bereits in Z. 7 gebmuchte \VOlt 1TpOcro5ov ergänzt -
und damit das Stoich(."(lon rellet- , s ieht abc l' Sokles nicht a ls Piiehtel' \'On 
Minen. Vidll1c111' habe Sokles die Aufgabe übcmollllllcn, in e inem vennut]ich 
weit abgesteckten Areal nach SillX: l'e l·',Hdcl1l Zll sllchen. Diese habe Cl' auf. 
zuschließen lIIul als abbaureif zu melden (2. 8/9). EI' pachte t a lso ke ine 
Gnilldsliicke, solldem le istet für die Polis Arbe it an Grundstiickc ll . Ist c ine 
Suche c ,folgreich, wird e r entlohnt, indem CI' 25 Jahre am Ertrag hetei lij,1 ist. 
Arbeitsleistung mit Entlohnung mich dem Erfolg entspricht nach heutigen 
Kategorien e incm Werkvertrag. Beispiele aus dem griechischen Bereich si nd 
die Tell1pel ~ und Muuel'bauvertr:.ige oder de r Vertrag der Polis Eretrill mit 
Chairephanes zur TI'()Ckenlcgu ng \'011 SU mpfen. 1<\ Die Polis is t also Ik-stellel' 
dt!S Werkes (Entdeckung von SillX:l'cl"I.), Sokles ist Untemchmer, 1::1' hut e inen 
E,folg zu c l'blingen. 
Als Ent lohnung e rhäl t Soklcs nicht Geld (wie e in Bauunte lllchllle r), 
auch nicht das Recht, abwechselnd mit de r Polis Sillx:rerl. abzubauen, was 
ungcrrihr dem Chaire phanes-Vertr.Jg entspriiehe, sondem er wird bert..'cht igt , 
die aufgcs<: hlosscnen l\'1inen abwechselnd mit der Polis durch Verpachtung zu 
nut7.en. Das ist d ie KO:P1TC.umS in Z. 10; die KapTrEta - Z. 19/20 und nunmehr 
18 (te ilweise gelesen), Z. JS crgiinzl- is t de r Pachtzins, den d ie kiinftigcll 
Gmbcnpiichtcl' Jnhr für Jalu· abwcchselnd dcl' Polis oder Sokles bc1..ahlc ll. 
13. rIIlA I ~ HH § 2, Z. 5-7 s. (b~.lI D. fl ach. Die BCl'b'wcrksonlnungcn 1'011 Vipasca. 
ChirUlI 9 (197tJ) :19911'.; :r.ur landwil1schafll iehcn Tcitpadll s. Palme (0. Anm. 2) t:m AmI!. 
76. 
14. C. '111[ir, ßcmerkungen zum 11Itgrio.'(,hisdlCn \Ilerkl'cnrug, SlIl(li Boom/j V 
( "~4) 471_5 t4 (1.U IC XII 9. 19t s. clon 512 I\mn. 118). 
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Soklt..'s ist also nicht gewöhnlicher .. Gnl lX.' IlIXiehten., solldelll ein weilauS 
höher stehendei· Bergbauspczialist, Pl'Ospektor. All dies hat Palme ultlsieht ig 
eilt wickelt . 1!J 
Die Lösung ist ansprechend, aber ill ihre r praktischen DurchCühnlllg 
lind in ihrer bcrgl'(."Chtlichell Konsequenz noch nicht voll zu Ende gedacht 
Die pmktischc DLII'c hCülll1.111g einer Jal lr für Jahr wechsctmlen Verpach. 
tung widersplicht dem Zeugnis der Athelli.lion Politeia ('~7,2) lind der Pole· 
tClili stell. L6 Wir wissei" da ß abhaufiihige Crllbc ll, ~iTaMa ipy6:(n~a. Ilir dn!i 
Jahre ve'l)achtet werden . Der Zeit mullI VOl l KatVOTO~i01, von IlcLlen ]\'I inen, ist 
L1l11s tli Uen.'7 Aristotclcs em'iihnt sie gar nicht. Wenn Sok les eine Mine aufge· 
schlossen hat, ist s ie K01voTO$Jia. Ob sie aLlch E'1mg abwi lft , ist noch unsicher. 
Nach unserer Inschlin müßte sie mindestens ni r dn Jahr zu dcn ß(.-'dingLlngcn 
dt:1' K01VOTO~i01 "cqmchlet werden. Palme "ennulct anspt-cchend, daß d ie Polis 
1.115 crs te mit der NUlwng ZUl1I lLlge kOlllmt (Z. 14/ 15), damit der Staat well ig-
stens den ni t.."<.I,igeu Einheilsp:.tchtzins von 20 (oder, wenn in j(,"(lcr Plylanic 
fall ig, 2(0) Dmchrnen C111äh. 18 Ab dem zweiten Jahr ist die Minc jedoch -
hofTellll ich- ipy6:(n~o\l. Sic wi rd nach ihrem Er1r1lg geschiilzl (Ti~'lC11S-, Z. 22) 
und - wie ich lIIei l1l.'- H.ir dn;.' i Jahre veillilehtel. So können sich die 25 Jah re 
abwt:ehselndcr Nutzung ill1 bc..'Slen Fall auf ein Jahr K01VOTO}J[O und acht 
Dreijllhrespcliodell ipy6:a~o\l crstrcekcn. Die Püehler der "Oll Sok les auCge-
schlossenen fJiTaMa ipy6:crl~a hnben also ihren Pachzinsjiillrlidl abwechselnd 
Sokles (Kler der Polis zu bezahlen. Den Aufwwul fü r das Eint rciben (lTpä~I S, 
Z. 22123) trägt der jeweils Berechtigte. en1weder Sokles o.-Je.- die Polis (Z. 15/ 
16). WoCü r !iOllst sollte das TV.OS in Z. 16 Hnfallen, wen n Sok les seine Arbei t· 
s leistllng mit der PlllSpek tion bereits abgeschlossen haC? Die VergaLe der 
Mirwn und di e Schiitzung des Pachtzinses (l. 22) kOllnte nu r he i den Poleh:11 
gelegen sein. Mall IIlu ll also Palme etwas korrigieren: Sokles ist in den 25 .1 1111· 
t5. Die Krilik MulTis (0. I\mn. 2) I tO als ~ l.cgrirrsj uri51i sdl ~ g~· 1 11 ins I,.t;en ·. 
16. M. Crushy. IICSJx·ria 19 (1,)501 t8')-312; l'.u$llIlune nfilssclltl licaly (n. Amn. (2) 
IO:~- lt2 IInu M. K. l"'Ulgdou. Pole/li; Rf!(;Oa/.s. ' nie A,lwll illll /\ ~f111J . 1'''1. XIX. Ill.'wriptiol1s. 
(199 1) GIJ..62. Gewiß ist ni<:hl aliszilschlidkn. daß fli,· So'.k les e ine S<Ul(fell'cgd llllg gdroffc ll 
"~lId. ·. doch sdll~i 1l1 mi r die Hanllonisienmg ,leI' IlIsc: .. hrifl mit der sollsl bekalllllCll Ver-
"-nllulig der Mine n zumindest erniib ... ·IIS"crt. 
17. SidJCII JlIhrc H;rtriU Unp!'cr (n. Anlll. 12) 2:J7; s. Palme (u. A. 2) I:J2 1\ 11111. 8-1. 
IR. 1';L1It!(· (0. i\nm. 2) t:Jl I\mll. sof.. l'.ur FHlli!;kcil Healy (n. Anm. 12) 109 . 
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ren nicht «Verpiichter» parallel zur Polis, sondem nur der «Gläubiger des 
Pachtzinses». Für den JUlisten ein übenaschendes Beispiel der Abtretung 
ei ner künftigen Forderung. 
Nicht voll ausgeschöpft hat Palme auch die Konse<luenzen der InS<.:hrift 
fü r d ie wicht igste F'mge des antiken BergLaurechts: Stand den antiken Staaten 
ein Bergregal zu? 18J 5/16 vertra t Boeckh l9 di e Meinung, alle Silhennincn des 
Laurion lägen auf Staatsgrund; die Polis habe die Minen gegen einen ein-
maligen «Kaufpreis» in Erbpacht gegebe n und jährlich J/24 des Gewinns als 
Abgabe eingezogen. Di e Erbpacht ist, wie Lipsiuszo tri umphiere nd feststellte, 
mit Auffinden der Athenaion Politeia (47.2) widerlegt. Von dem nur in der 
Sucla unter ay polPOu ~ET6:N\OU 5iKT) erwiihnten Vienmclzwanzil:,'S tel finden wir 
in den Inschriften und R(.>(len keine Spur. Vielleicht ist damit die in Xeno-
phons Poroi 4,49 erwähnte Abgabe emo Ko:~ivwv (von den Schmelzöfen) ge-
lIleint.2 1 Lipsius geht weiters von Minen in Pri vathand aus und bemft sich 
hiefür auf Wcndungcn mit 'i5roll.22 Vom Konzept her unterscheidet er sich 
jt.:doch nicht von Boeckh: Das Recht , Sil bererz abzubauen und es zu vel'h iiuen, 
steht dem Grundeigentümer zu, sei es dem Staat oder einem Pri vaten. Schön-
bauer korTigicrt das, bestreitet aber lediglich die privaten Minen.21 Alle Gru-
ben seien staatliche Domänen gewesen, sowohl in Griechenland als auch in 
den römischen Provinzen. Damit hat er BOt."Ckhs Meinung stark verallge-
mei nert . Ein vom Gnilldeigenturn getrenntes Bergregal -ein ausschließliches 
Recht des Staates an bestimmten Mineralien- habe cs ers t im deutschen 
Mittelalter gegeben. 
Für die Antike könnte man den Nachweis für staalliche Rechte an 
EdclluetaUcll auf mehrfache \\feise füh ren. Da dire kte Quellen dafiir odcr 
dagegen fehlen, kann man versuchen, in den Berbaugebieten die Eigenlums-
19. A. BCIt-'"(; kh , Über die 1...;J1Jl;sclll!l1 Silberbc'"Ewerke in !\llika. AbI!. AI;. Balill 
h-ph. IBI 5I16. a.5- 140 '" Kl. Sehr. V. 1871. 1-64 (IJl-1I9/32-41). 
20. J. 1·1. Lips ius. IftM Auische Rt'Chl. lll1d Redll.S~'Cifal/ff:ll (1905/1915) 311 Anm. 8. 
21. S. Bocckh (o. Amn. 19) 11 3/24 Anm. 106. dagegen Ph. Gauthier. Ulle oommCI!-
I"ire hislOnt:Jue des «flom;" Je Xbw/Jlw II (1976) 188 Atun. M; G. Alldring, XellOfJholl . 
Ökol1J)ml.!che Sehriften (1<)9"2) 155 Amn. 35 denkr ;111 Einnaluncn a llS lief "Vcnnietul1 g» 
~I, la llidlc r Sdullelzöfcn alt Pl;vnlc. 
2"2. Lips ius (0. Anm. 20). 
23. SchiinJmllcr (0. Amn. 6) 1%. 
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GIIHlARP rt l U R 
1l.' l"hiiltni:.$t., W H B.,tJcn ZU klü n·ll. llil3 i3 ! fii .. das L.uuion illI" 011'11 P!J It' le l1l i~h: 1I 
SI'St.:hdu'll. 111 d C11 Angahen 7, 111' I~ JI.. a li s i. ·n ll lg der \I,'Vtwl,lelt'1I ~li l H'1I 1\I,rtlcll 
rf'f~t llll i i ß i~ Il iL· Nw hl ltl l"gnIl HI"liil·I.. I' gl'mllllll. Si,· 7,('ig. ·11 ri ll!' C.·II H'nJ.:.·lag.· 
von pril'lit l.: llI lind ill staatli.,I,, 'r I lolleil ,;tcll!'l1dclIl Bot ll'Il.2 1 Dil' VOI'Sh,lI ullg 
\'(111 elt 'l' .·inllt' itl ic-!1t'11 Dl)llliilH' isl dwnil wic!t.:rll'gl. Oh das B\'l'gb"llI1-\d .il'l VOll 
\ ' iP:IS. ·il iihn lit' h "lnlkltlriCI1 i"l. l\i "~WIl I\ ir Ili..!ll. Die 7,II Cill ' Bnol'zd ll ft ,1 au:--
VipaSt·a.!,'" :-.l' igl jedt 'nfa lls eint ' starkt· Cl it:dcl1mg I'on S.·I..undiirgt'l\t'l'IX'11 n mtl 
Ulll die CI'U IIl'Il. \ \; 1" allf "inell g"\\ iSSCII Bedlllf :llIlllllatl.'1ll Bl ldl'll ",('hli.,ßt'11 
Hißl. 0"111 kiUIII hil' r nicht I\ l'i lcr 'l:Ieh~' ·I!;<.Hl~. ' n w.·rdCI1. 
D. · .. niidls1l' St·llrill . ein He .. ;,;regaJ zu 11I'1\ei::,(' I1. l\ iirCIi d ie \ or8dlrifh~1l 
ü!. ... .. d i.· Pn l"]ICkl ioll , ~I II U ,·il1 P .. ila h'" allf St ,illt 'm (;l1l1ld lind I~(ld. ·n das 
St ·hiid'. '11 nat ·1! Mt'l a licil und da"" del~'11 Ahlli", dllldclI~ Wi"J er . 'ntsd.ild iht 
Cld. ,!' is l ,.,' HI" Cnrllrlcig:. 'nt i:illll'r ; 1111 E,1mg d, '" lI uf * illl'llI Bodclt "ITidlldcll 
Mill, · lwh ·i li g:t'! \X!" lligsl.'ns zu!' el'l'l II'1l F'mg:e t'd lCillt uns d.'r V('I11<11-\ IlIi\ ~,kl,'t' 
Ausku ilfi 'l1l 1-\,·IICll: Nt,, 'll Z. 6/7 winl d"!11 Pnl"llCkt"r mlf seim 'II \ /II 'l'd lla;,; hili 
(>i n CdltPI ZII)!4'\\il·"en. in dC1I1 ihn " i"lIla"d ,1111 Zillrill und 11 111 Ni"tlt 'rbti ngt>n 
\'011 5 11/,11810 11"11 hilldel1l dalf: dval ... KUPIOV (Z. (I) lind [ÖIOKC.YIIJlll] ... ipya-
(~nl()v (7.. :~J:H) .4' lJil' '/,\\ . ' itt' FI~ I;':;('. 1111c h ,'i lwr Enbdüidi;.;ung od t'1' Hdd-
]igu lle:.l i~1 :oi.· h I ;.,IICII"III \'on sdl,,; t. 11'1'1111 Ulilllllt't!cnkl. dllß d ie (;." IM·II des 
I.all .. i, ,,. ~i('h im iidl 'Il Bl'rgland Ilt' fi nd. 'I1, da" ,.,onsl I..e im ' Nut l:ung hid t'l. Eint.: 
E'1!'ag. .. III'It'i l i!-'L III~ t, .folgt vit ,llt' id.t indi n 'k1. II'CIII1 cl!"r CIlHI. It 'igt·l1l iilllt'l' di. ' 
Pliilzc fi ir di, ' jt!(I"l lfal ls pril';Ltt'll 1\ !llh. ·",'ilu!l1-;Sllnlagl!n. IJi e ~pyoo-rtiPlo. "cr-
p;lt'hlt'l .:!' 01111, ' ipyocrniPlov ist t.:i ll t' \ 11111 Slaat gl']l:tchtdl' Sill wrl11ill l! 1\I'11]n". 
1J"r P I ~ ,,;pl'k tlln.' I1\ t.:I1I~ I~ St.:1ll'il1t al"o fi ir 1·1" Ilt'itsn:t·hh' ;Im SilIM'n 'l'Z zu sp'~ '-
• ·1"'11 . 
\V"" i~ .. Il'nS 111 l' il ll' r ßI 'Sl illull ung der lex di('{(1 I/'i){ls('f,,,.~i.~ (FIBJ\ I ~ 101 
& 7. 7" :tH) i:--I H IIl elp lorare I IOIHI fIIt'fol/o tli., B.'i lc. Die Sl lI'l w ist al1 die 
i I. I r " . d~ {lI, I\l lI n. 12~ 1111- 1(16 Ill it n i ~ lll ;;.~i".1 der :il1en 'll r .i 11' 1~ l lu r: ".:1 , 1"I1.fTer (" , 
AUII1. 12/ 2,')2 V.tI :i Il, 
2.-•. FIIl A I ~ 10,') "r M, ,, r; dL~ aus I,a,h'iaui>'!' '', ,,, Zei l. .~ . Fhwh (')' 1\,1111 . I:i). 
2( •. ])i,· \ n r~·hrirt " 11 i iJ~ 'r I)j , ' I'~ l ah l. H,'hl, ·I)·i. (i l,I" I\L lt' h t;n.~, · l l:Ir"' 1I lI uoI H. ·l lin· 
.I" .",!!; ,J"I' J"'] ~'il (i' .. :~ . I- fill. ) kiill llt;n " i..rl 1I: ... h I'; dlllt ,~ C, -s<m,linll ''l,n 'tat i"n 1111 1' :01.1' di,' 
I'ha",· ,1" 1" l 'I" ~ I ... lli"n 1"'zieJ"·Il. l> iill ll ·lltJ IJic B,·~t!lnol~ k lau",,· 1 (Z. 2J..:iI J alU'1! ,lle 
Z; JlI lm ' NUI'I'lIl1t-; l11it d nl M'licl ll. 
'17. \ ' ltl St:1tiinIJilIlt'r (0 . \ " nI, ('l 200f. illUl lt 'rhill " 1''''''';''11. 
Erlaubnis durch den procllralQr melalLQnUll gebu nden. Leider hundelt es s ich 
dort llbcr nicht um Prospektion neuer Lagerstii ltcn von der Erdoberfläche her, 
sondem um das Trei ben ncuer horizonta le r 5uchstollcn \,om \'el1ikalcn Ellt-
wiisscn lllgsstollen aus. Der (ragmentarische Beginn der Insclui (j hunde lt eben-
(a lls nicht '1011 Pl'Ospektioli und anschl ießendcm Abbau, sonde l1l \'on de r Ab-
löse jencr Hälfte des Ert rages in Geld, die dem Staat bisher in Nutu rdlien zu 
Icisten war.28 Die Sokles- Insdui(j ist also ein völlig allcinstehendcr Text und 
di re kt mil keinem a lldcll.:n verglc ichbar. 
Daß die gesamtc Silhe lll"odukt ion illl LlIlllioli unabhkillgig \'on den Ei-
genlu lllsvel11iiltnissen am Boden unte r staallichcr Konlrolle Sltllld, IJeweisclI 
auch die Pflicht , das Be treibc n e ine r Mine anzuzcigen,29 und d ie nu r in 
unserer Inschrift e rwiihnte Ti~f1O"lS" (Z. 22).30 Der Schätzwert von ~haMCI ip-
YO:O'I~CI kan n nur e l1nille lt werden, wcnn mun den jiihrliche ll E'1mg an Reill-
s ilber kClIlltund mil dem anderer Gmben vergleicht. Möglichenveisc die llt die 
sollsl nirgends c lwähnte Schlllc lzofenabgabc, vielle icht VOll einem Viemnd-
z\\amr,igslcl, auch di l..'Selll Zweck. Olme strikle KOnlrollc du rch die PoleIen 
sdlC i!l1 in Alhell dcr Silbe rbergbau !licht zuliissig gewL"SC1l 7.11 sei n, auch wenn 
~il\ «Regal» im jUliSliscll-ledmischcll Sinn nichl bestand. 
Kehren wir wriick 1.11 den pl"{)7.eßinschrift en Athens. Wie weit dmf , soll , 
IIlUß ein pl'Owßrechllicher KOllllllentar d ie Gesalli tinterpn;:la tioll e ine r Inschrift 
trei ben? Bei den 37 NUIlllllem Arkadiens konnten wir die Texle - nach unse-
ren hescheidencn KriiJtcn- voll uusschöpfen. Die Sammlung Alhen wurde 
un tcr iilmlichen Anspriiche ll begollnen und lIlit e,'TOßem Elan be trieben. Es 
liegen fast zweihundert Tite l als .. Prozeßinsch riften .. bereit. AllS dcr Arbei t 
daruus e rwuchsen der von Hameter und Palme auf dem Symposion vorgeste llte 
Inschriftenkal ':llog,:I' die Dissel1Hlion Koch,32 die Habili tation DreherD und 
28. Schönbaucr (0. Amll. 6) 'Z1:t. 
29. Uopper (0. J\mn. 12) 224f., s. 1-lyperui<L J, :~~ u. 35; vgl. :l. Aristot . Alh. Pol. 
59.5: Poil. 8.47; Su(L, s.v. cryPCI<POV f.IET6:Mou 51K1'), wo iilmlich wie in Z. &1') der Sokles-
lusc!lIifl das Adjektiv cpoV(pt)s gebrauchI wird. 
:KI. S. <Ialm Pullllc (n. Anrn. 2) 132 Anm. 85. 
JI. M(indJid. vmyc1ntb'Cn und dis kutiert. 
32. eh. Kod., Volhsbeschlii.~ in &ebwuulIIgekgellheilell (l99t) . 
. 13. M. Dreher, l/esellUNI Ulld SYlIIlIIllCIwi. UIIICIlIIChuIIgclI zum Z!«;ICII Athellischell 
.'kebllml (1995); s. &:1.011 dens .• S)711/JVJ;UII 1985.'.g. v. C. '11liir (198<) 2(,,1-281. 
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zahlreiche Aufsätze,:l<\ nur die Publikation der Siunmlung sieht st ill. Ich glaube, 
wi r rnlisscn uns mehr aur die Tugenden der Berliner Cotpusarbeit besinnen: 
GuLer Text lind sparsa.mer Kommenl;:lf. Mies, was ich soeben zu r Sokles-
Inschrift vort.rug, müßte in drei bis vier Fußnoten ZU&1mmengeraßt werden. 
Das schmerzt. Andererseits muß der Kommentar zeigen, daß der Text voll 
ausgeschöpft wun:le. Bei Sokles haben wir es versucht, gewiß sind immer noch 
genug Aspekte übersehen. Bei der Arbeil an den Prozeßinschrirten rehlt ei n 
zweiter Wil helm - aber nicht nur dort. 
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